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【研究論文】
沖縄県における総合型地域スポーツクラブ推進の変遷
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総合学術研究紀要　第 22 巻　第 1 号
図1 平成30年度総合型地域スポーツクラブ設置状況
（出典：スポーツ庁「総合型地域スポーツクラブ実態調査」）
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 現状
3 2 3 6 8 15 26 33 38 51 55 59 63 63 63 62 63 64 64 26
0 0 1 2 2 4 8 18 25 34 44 47 51 51 51 50 52 53 53 26
2 2 3 4 5 13 21 25 27 32 32 32 35 35 35 35 34 34 34 16
4.9% 4.9% 7.3% 9.8% 12.2% 31.7% 51.2% 61.0% 65.9% 78.0% 78.0% 78.0% 85.4% 85.4% 85.4% 85.4% 82.9% 82.9% 82.9% 39.0%
1 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市 南城市
2 ※豊見城市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市 那覇市
3 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村 今帰仁村
4 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市 宮古島市
5 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市 石垣市
6 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 大宜味村 伊江村
7 東村 東村 東村 東村 東村 東村 東村 東村 東村 東村 東村 東村 東村 東村 うるま市
8 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 伊江村 沖縄市
9 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 うるま市 北谷町
10 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 沖縄市 読谷村
11 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 北谷町 中城村
12 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 宜野湾市 浦添市
13 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 八重瀬町 糸満市
14 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 伊平屋村 北中城村
15 伊是名村 伊是名村 伊是名村 伊是名村 伊是名村 伊是名村 伊是名村 伊是名村 伊是名村 伊是名村 伊是名村 伊是名村 伊是名村 豊見城市
16 読谷村 読谷村 読谷村 読谷村 読谷村 読谷村 読谷村 読谷村 読谷村 読谷村 読谷村 読谷村 読谷村 恩納村
17 中城村 中城村 中城村 中城村 中城村 中城村 中城村 中城村 中城村 中城村 中城村 中城村 中城村
18 浦添市 浦添市 浦添市 浦添市 浦添市 浦添市 浦添市 浦添市 浦添市 浦添市 浦添市 浦添市 浦添市
19 糸満市 糸満市 糸満市 糸満市 糸満市 糸満市 糸満市 糸満市 糸満市 糸満市 糸満市 糸満市 糸満市
20 多良間村 多良間村 多良間村 多良間村 多良間村 多良間村 多良間村 多良間村 多良間村 多良間村 多良間村 多良間村 多良間村
21 ※与那国町 国頭村 国頭村 国頭村 国頭村 国頭村 国頭村 国頭村 国頭村 ※国頭村 本部町 本部町 本部町
22 本部町 本部町 本部町 本部町 本部町 本部町 本部町 本部町 本部町 名護市 名護市 名護市
23 名護市 名護市 名護市 名護市 名護市 名護市 名護市 名護市 名護市 ⻄原町 ⻄原町 ⻄原町
24 ⻄原町 ⻄原町 ⻄原町 ⻄原町 ⻄原町 ⻄原町 ⻄原町 ⻄原町 ⻄原町 久米島町 久米島町 久米島町
25 久米島町 久米島町 久米島町 久米島町 久米島町 久米島町 久米島町 久米島町 久米島町 北中城村 北中城村 北中城村
26 北中城村 北中城村 北中城村 北中城村 北中城村 北中城村 北中城村 北中城村 南風原町 南風原町 南風原町
27 南風原町 南風原町 南風原町 南風原町 南風原町 南風原町 南風原町 南風原町 渡名喜村 渡名喜村 渡名喜村
28 渡名喜村 渡名喜村 渡名喜村 渡名喜村 渡名喜村 渡名喜村 渡名喜村 竹富町 竹富町 竹富町
29 竹富町 竹富町 竹富町 竹富町 竹富町 竹富町 竹富町 南大東村 南大東村 南大東村
30 南大東村 南大東村 南大東村 南大東村 南大東村 南大東村 南大東村 豊見城市 豊見城市 豊見城市
31 豊見城市 豊見城市 豊見城市 豊見城市 豊見城市 豊見城市 豊見城市 与那原町 与那原町 与那原町
32 与那原町 与那原町 与那原町 与那原町 与那原町 与那原町 与那原町 粟国村 粟国村 粟国村
33 粟国村 粟国村 粟国村 粟国村 粟国村 粟国村 宜野座村 宜野座村 宜野座村
34 宜野座村 宜野座村 宜野座村 宜野座村 恩納村 恩納村 恩納村
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2004年 那覇市 奥武山相撲・スポーツクラブ 活動休止
2006年4月1日 今帰仁村 特定非営利活動法人ナスク
2006年9月1日 宮古島市 下地総合スポーツクラブ
2008年3月22日 八重瀬町 八重瀬町総合型スポーツクラブ 活動休止
2008年3月28日 うるま市 一般社団法人スポレク・クラブいひちゃー（旧：伊波中学校区総合型SC） 活動休止
2008年4月1日 宮古島市 総合型ひららスポーツクラブ 活動休止
2008年5月9日 宮古島市 ワンダフルスポーツクラブ伊良部島 活動休止
2008年5月13日 沖縄市 あわせスポーツクラブ 活動休止
2008年10月14日 宜野湾市 ⻘空スポーツクラブ（旧：はごろもスポーツクラブ） 活動休止




2012年2月12日 八重瀬町 やえせ桜健康クラブ 活動休止













2008年3月30日 宜野湾市 総合型がねこスポーツクラブ 活動休止
2008年4月20日 北谷町 上勢スポーツクラブ
2008年6月7日 東村 なーぐしくクラブ 活動休止
2009年2月27日 読谷村 楚辺スポーツクラブ 活動休止




2011年3月21日 与那原町 江口スポーツクラブ 活動休止
2011年3月29日 南風原町 兼城スポーツクラブ 活動休止
2011年3月30日 名護市 勝山スポーツクラブ 活動休止














2008年5月21日 大宜味村 いぎみクラブ（大宜味村総合型SC設立準備委員会） 活動休止





2010年4月7日 国頭村 くにがみ健康クラブ 解散
2010年12月14日 伊是名村 伊是名村総合型スポーツクラブ 活動休止
2011年5月30日 多良間村 たらまスポレク・クラブ 活動休止
2012年3月26日 南大東村 南大東村スポーツクラブ 活動休止
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育成数 設立数 未設立 活動休止 活動数 育成率 活動休止率
大分類 小分類 (A) (B) (C) (D) (E) (A/F) ①(B/A) ②(B/F) ③(B/G) (D/B) ①(E/A) ②(E/B)
既存団体 27 22 5 11 11 38.0% 81.5% 31.0% 41.5% 50.0% 40.7% 50.0%
自治会 22 17 5 9 8 31.0% 77.3% 23.9% 32.1% 52.9% 36.4% 47.1%
2 2 0 0 2 2.8% 100.0% 2.8% 3.8% 0.0% 100.0% 100.0%
1 1 0 0 1 1.4% 100.0% 1.4% 1.9% 0.0% 100.0% 100.0%
体育協会 2 2 0 2 0 2.8% 100.0% 2.8% 3.8% 100.0% 0.0% 0.0%
スポーツ少年団 2 2 0 0 2 2.8% 100.0% 2.8% 3.8% 0.0% 100.0% 100.0%





































2006年度 13,786,535 0 0 0 0 0 13,786,535
2007年度 19,988,000 0 0 0 0 0 19,988,000
2008年度 14,998,540 3,200,000 0 0 0 0 18,198,540
2009年度 11,071,000 10,886,000 0 0 0 1,188,000 23,145,000
2010年度 16,446,000 14,413,000 0 13,002,000 60,000,000 0 103,861,000
2011年度 9,329,000 27,163,000 22,184,000 3,258,000 0 0 61,934,000
2012年度 5,859,000 38,560,000 36,214,000 6,437,000 0 0 87,070,000
2013年度 3,204,000 25,265,000 25,564,000 2,880,000 0 0 56,913,000
2014年度 422,000 14,447,000 16,256,000 2,160,000 0 0 33,285,000
2015年度 0 8,486,000 10,410,000 944,000 0 0 19,840,000
2016年度 0 7,798,000 8,048,000 1,145,000 0 0 16,991,000
2017年度 0 2,731,000 5,277,000 1,970,000 0 0 9,978,000
2018年度 0 877,000 1,944,000 0 0 0 2,821,000
2019年度 0 0 431,000 0 0 0 431,000
計 95,104,075 153,826,000 126,328,000 31,796,000 60,000,000 1,188,000 468,242,075
表5　沖縄県における総合型クラブに関する予算年表
（総合型クラブ「育成推進事業」「都道府県委託事業」報告書から作成）
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総合学術研究紀要　第 22 巻　第 1 号 慶田花　英太：沖縄県における総合型地域スポーツクラブ推進の変遷
Transition of promotion about the Community based sports club in Okinawa pref.
Eita KEDAHANA
Abstract
The purpose of this study is to organize the transition of promotion about the Community 
based sports club in Okinawa prefecture, and clarifies the issues related to the promotion of the 
Community based sports club in Okinawa Prefecture.
As a result, the issues related to the promotion of Community based sports club development 
were “verification of the causes of clubs that did not reach the establishment”, “verification of the 
causes of clubs that stopped their activities after establishment”, and “promotion of clubs capable 
of continuous activities” “verification of the results of subsidy”.
The issues relation to the support of Community based sports club were “re-verification of the 
results of promotion and support of Community based sports club”, “securing and training of club 
advisors”, “improvement of awareness of Community based sports clubs among citizens of the 
prefecture”, “Collaboration between Okinawa club support center and Okinawa amateur sports 
association, and establishment of efficient and effective organizational system”.
The issues relation of the council of Community based sports club were “verification of the cause 
of the decrease in subscription rate”.
